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Dirección general de Infantería.— 
Negociado de Cadetes.—Circular nú -
mero 52.—Para evitar el menor en-
torpecimiento que en lo sucesivo 
pueda ocurrir en la enseñanza de ios 
Cadetes do los regimientos del arma, 
he dispuesto que los interesados se 
provean de todos los libros de texto 
que necesiten para completar su ins-
trucción con arreglo á lo determinado 
en el reglamento provisional d e l . 0 de 
Setiembre dé 18S7, dirigido* á Y. S. en 
circular de 26 de Octubre siguiente, 
número 283. 
Al efecto, y en el deseo de' too d e -
morar esto ni un solo dia, me remi-
tirá V. S., con toda brévedad, una no-
ticia del número de ejemplares qií© 
necesite para todo el personal de Cá± 
detes de ese cuarpo ae sü mando, y 
con presencia de este dato dispondré 
que se remesen del Colegio toda Vez 
que por unos mismos autores se en-
sena en una y otra parte, quedando 
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el habilítelo (te esta Dirección al cui-
dado de su inmediaterenvio. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 21 de Febrero de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 11 .—Circular número 53 — 
Por Reales órdenes da 5-de Enero til-
timo y 11 del actual, se ha servido 
disponer S. M. la Reina (Q. D. G.) se 
suspenda hasta nueva orden la r e -
cluta mensual para el ejército de la 
Isla de Cuba, continuando no obs-
tante para el de Puerto-Rico en la 
proporcion de cinco hombres por ba-
tallón. 
Lo que participo á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos, acom-
pap^do ja copia, (Je «Jas I^eale| dispo-
siciones citagas, y á fin cíe que con 
la qebjda anticipación, antes que es-
pire el año actual, me dé conocimiento 
deí estado da la recluta respecto del 
número de voluntarios que hayan sido 
ba ja , y el de los demás aspirantes 
que deseen este pase. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 21 de Febrero de 1859. 
Ros de Olano. 
digo á V. E. para su conocimiento y 
fines correspondientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 5 de Enero de 1859.=0'Don-





Ros de Olano. 
Ministerio de la Guerra.—Circu-
lar numero 44.—Excmo. Sr.: He dado 
cqenta á la Reina (Q. D. G.) de la co-
municación de V. E. de 24 de Enero 
último, consultando lo conveniente 
sobre la aplicación al arma de su 
digno cargo de la Real orden circular 
de 5 del mismo mes, suspendiendo el 
reclutamiento de hombres con des-
tino al ejército de la Isla de Cuba, sin 
perjuicio de continuarlo para el de 
. Ministerio de la Gwen-a,;—Circu-
lar número 44—Excmo. Sr.: La Reina 
(Q?¡D. G.) ha teuic(o.á £)ien disponer 
qije se suspenda desde Ipego y hasta 
nueva disposición en todos los depór 
sjtqs de bandera y embarque para Ul-
tramar establecidos en la Península, 
el reclutamiento de hombres con des-
tino ai ejército de la Isla de Cuba; 
debiendo, no obstante continuarlo para 
el de Puertp-Rico en las propor-
ciones ordinarias.—Pe Real 4rden lo 
ép contestación^ q á e | | número de gol* 
dados de infantería qua c t a l f i é» 
mitir entre los que soliciten el alista-
miento con destino á Puerto-Rico, es 
el de 500 ó. sean 5 por batallón en 
todo el presente año.—De Real orden 
lo digo á V. E. para su conocimiento 
y fines consiguientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 1 i deFébrero de \859.=0'Don-
nell.==Sr. Director general de Infan-
tería. 
< Es cqpia. 
\i • i';i*i'ii,' v• k>ÍJÜO oh obñf'ioj 
Ros de ,Piano./ /, 
tiyi^fm* ttn 'ííji f.'ifioinii'ioqioi 
>1 s. ' Ifi • ji'ríhl 
Dirección general de Infantería 
Negociado 10.—Circular número §i.— 
El Éxcmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha. 1$ 
del actual, me dice de Real tfrden Jo 
que sigue: „ i ,¡ 
«Exorno. Sr,: Por fo Presidencia 
* 
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4el Consejo Ministros, en Real or-
den de 5. del actual, se comunica á 
este Ministerio el Real decreto siguien-
te El Mayordomo Mayor de S. M.— 
La Reina Nuestra Señor,a se ha ser-
vido dirigirme con esta fecha el Real 
decreto autógrafo siguiente: Querien-
dovdar una prueba de mi Real apre-
cio á los Grandes de España Gentiles-
hombres de Mi Real Cámara, Vengo 
en mandar que tanto estos como sup 
primogénitos usen un,lazo encarnado 
que sostenga la;llave, para que este 
distintivo haga conocer son los que 
prestan el servicio inmediato cerca 
de Mi Real Persona.—Está rubricado 
de la Real mano.=Pe la de S. M,,. co-
municada por el Sr. Ministro de la 
Guerra, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos.» 
Y yo lo hago á, V. S. para el suyo 
y demás fines. ir,¡ 
Dios guarde á V. muchos años. 




Dirección general de Infantería 
I Negociado 10.—Circular número 55.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 12 
del actual, me dice de Real orden lo 
que sigue: >.k . , 
«Excmo. Sr.: El Ministro plenipo-
tenciario de S. M. el Rey de las Dos 
Sicilias de esta corte , dice á esta pri-
mera Secretaría de Estado , con f£-
cha 18 del corriente, lo que sigue: 
Habiendo observado el, Gobierno de 
S. Mi Siciliana que de aígiin tiempo 
á esta parte los documentos de los 
viajeros extranjeros que llegan al 
freino de las Dos Stóilias carecen de 
algunas formalidades impuestas por 
el mismo Gobierno j ha creído opor-
tuno llamar la atención en circular 
dirigida á sus ajentes extranjeros, 
para que vigilen ^ r a m e p t e 
pasaportes llevan el Visto . m m ^ 
cuyo caso les será permitido su, in-
greso en el territorio napolitano, con 
arreglo á las instrucciones recibidas: 
el que suscribe tiene la honra de di-
rigirse a vT. E. para que tenga á fyen, 
por medio de la autoridad compe-
tente, hacer que llegue á noticia de 
los subditos españoles que se hallen 
en los doipinios de S. M. Siciliana, 
qup es indispensable que á su calida 
de Ma4rid s e Pavean $eí Vistp <Ja 
esta Real Legación, debiendo además 
hacer refrendar sus pasaportes por 
los ^gentes consulares residentes en 
oportunas á fin de que por la vía ofi-
cial se dó la, njayor publicidad p í ^ 
sible á las anteriores disposiciones. 
con objeto d$ que llegue á noticia di 
los, interesados.—De la de S. M., co-
municada por. el Sr. Ministro de la 
Guerra, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y, demás efectos.» 
. \ T yo lo hago á V. S. para el suyo 
y lipes convenientes. 
Dios guarde á Y. S. jnppbos pños. 
Madrid 21 de Fehwp 4© 1859. 
úíic ' -fúfl f í ah una: .••<"! 
Ros de Olmo, }' y 
.oivi>\C> sVi eoli 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular número 56.^ 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor defc Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 7 
del actual, de Real órden me dioe I9 
siguiente: 
«Excmo. Sr. : El Sr;. Ministro de la 
Guerra dice hoy al, Director general 
de los, cuerpos de Estado Mayor cfel 
ejército y plazas lo que sigue: En-* 
térada la Reina (Q. D,. 6 4 ¡áe la 
tancia promovida ¡ desde esta corlé 
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oí4 D. Manuel Arango y Flores, Ca-
ita ti qué fué del cuerpo de Estados 
Mayores de plazas, dado de baja on 
el ejército en Virtud de Real órden 
de ¥ de Diciembre próximo ~"JL 
é t é w gemido concederle la i rehabili-
tación en empleo; y disponer ai 
propio tieimpó tj«e se le expida el re-
tiró que por sus arios de servicio le 
corresponda , para la ciudad do Ovie-
do, debiendo abonársele en dicha si-
tuacfbá por Tas oficinal dé Hacienda 
de lá citadá provincia'3 el sueldo de 
540 rs. vn. mensuales, ínterin el 
Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina Informa acerca del que 'défini-
tivániéjité debe disfrutar; siendo ai 
propió tleñlpo la voluntad -déW-W. 
que la rehabilitación de este Oficial 
sé publique eñ la órden general del 
éjérpifo ael mismo modo que se efec-
tuó 'con sti baja, comunicándose asi-
úvismo está disposición á los Direc-
tores é Inspectores generales de las 
armas é institutos, Capitanes ^eneb-
rales de los distritos y al Sr. Minis-
tro de la Gobernación del Reino -
De Real órdéh, comunicada por di-
cho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para suconociniietitoy dernas efectos.») 
Y yo lo hago á V. S. para el sayo 
y fines que convenga. ' 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid W de Febrero de 1850. 
: t M 
Ros de Olano. 
JA* L11 
- • 3O OiMG ¡Ji"1 •tí'JljffiiZhr ..-,01. f 
Direction general de ínf<Mte,rin:~-
Negociadó 9.°-*Circ ula r n úmero 57.— 
El 'Eterno. Sr. Mihistro ¿e [a Guerra, 
en 3 del actual > me dice lo siguiente: 
«rExcmo. Sr.: Enterada la Reina 
(0 . D. G.) de una instancia que el 
CÍpitan general de Granada cursó a 
esto Ministerio en 21 de Setiembre 
próxiiho pasadlo!, promovida desde 
Ztírgena por Di Pedro Carnicol y 
García , Capitan graduado, Teniente 
que fué de infantería , dado de baja 
en el ejército en virtud de Real órden 
de del citado mes, y teniendo pfli. 
sente lo informado por Y. E. en sus 
oficios de 26 de Noviembre y 8 de 
Enero ultimo, se ha dignado conce-
derle el relief que solicita, pucstó qüe 
justifica que por hallarse enfermo no 
pudo presentarse en su cuerpo al ter^ 
minar la Real licencia que se hallaba 
disfrutando, pero -solo con abono do 
sueldos desde esta''fecha; siendo al 
propio tiempo la voluntad de S. M. 
que la reábilitacion de este Oficial se 
publique en la órden general del ejér-
cito del mismo modo que se efectuó 
con su baja, comunicándose asimis-
mo esta disposición A los Directores é 
Inspectores generales de las armasé 
institutos, Capitanes generales dé los 
distritos y al Sr. Ministro de la Go-
bernación del Reino—Do Real Órden 
lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efecto^ consiguientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años, 
Madrid 22 de Febrero de 4859. 
t; oí' 
w / ¡, Ros de Olano. 
>n 
Dirección general de Infantería 
Negociado 42.^Circular número 58 -
Habiendo acudido el soldado del re^ 
gimiento de la Princesa, número 4, 
m-nando Vecusó y Bravo en solici-
tud de que se le expidan por dupli-
cado dos diplomas de la cruz de Ma-
ría Isabel Luisa, he creído conve-
niente disponer que al quedar sin 
curso la referida, instancia se re-
cuerde á V. S. l r i lea l órden de 10 
do Julio de 4853; que dice así:, 
«Dirección general de Infantería.— 
Negooiado8.ü—Circular.—ELSr. Sub* 
secretario del Ministerio-de la Guerra 
181: 
con fecha 10 del actual, me dice de 
Real orden lo siguiente: Excmo. se-
ñor; El Sr. Ministro de la Guerra 
desde San Ildefonso, con fecha de ayer, 
dice al Inspector general de Garabi-m 
ñeros del Reino lo que sigue: Ente-
rada la- Reina (Q. D. G.) de la comu-r 
nicacion de V. E. de 43 de Abril úl-
timo, en la que reclama un diploma 
por duplicado,de la cruz pensionada 
de María Isabel Luisa, concedida al 
carabinero do Ja comandancia de San 
Sebastian Joaquín Esteban, por ha^ 
bérsele extraviado cj primitivo, se 
ha servido resolver: que estando pro-
hibida la expedición de duplicados 
de estas concesiones, el interesado 
debe reclamar certificado de la toma^ 
de razón de las oficinas correspon-
dientes, á cuyos documentos se da 
toda la fuerza que á sus originales. 
Con este motivo, y á fin de que cesen 
las muchas reclomaciopes de esta es-
pecie, las cuales entorpecen lo^ de-
mas negocios que pesan sobre esta 
Secretaría, S. M. ha ¡tenido por con-
veniente diga á V. E., qomo de su ; l 
Real orden lo ejecuto, que cu 1q su-
cesivo no dé curso á solicitudes de 
igual naturaleza quo.la presente.—Lo 
que traslado á Y. S. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes.—: 
Dios guarde á Y. S. muchos anos, 
Madrid 12 de Julio de18o3.=£/ Mar-
qués de Novaliches.» 
Lo digo á V. S. para que en lo 
sucesivo tenga presente la expresada 
Real orden. 
Dios g u a r d a 
Madrid 23 dé Fbr 
ñusno h s años. 
ü'í' 
II >1 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
¡Negociado 3."—Qjrcijilar número 59.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi— 
;nisterio del^,Guerra, cor) .Jecbí} l.°do 
Enero anterior, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sjr,; plSr,,Ministro de la 
Guerra dice con esta feófta al Director 
Comandante general del cuerpo de Ip-, 
válidos lo que sigue: La Reina (Q. Ü. G.) 
por su resolución de est^ i fpeha se 
ha servido aprobar el adjunto nuevo 
reglamento para el gobierno, admi-
nistración y orden del cuerpo v cuar-
tel de Inválidos del .Reino, |>r'opu(^tp 
por V. E. en 1S de Junio del año pró-
ximo pasado, c:n las modificaciones1 
que V. E< verá en los artículós 6.°/' 
30, 32, 33, 37, H , 52, 53, 77, 80, ' 
83 y 101—Do Real orden, comuni-
cada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
lado a V. L. para su conocimiento y 
efectos correspondientes, incluyén-
dole un ejemplar del expresado re-
glamento » 
Y yo lo hago a V. S. a los fines 
consiguientes con inclusión del refe-, . i ° , , *ií;V! I': ' l 
rido reglamento. . , 4 
Dios guarde á V. S. ¿auchoS anos, 
Madrid 23 de Febrero de 1859. 
Ros de Olano. 
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REGLAMENTO 
paia el gobierno, .adminis t raron y órden del cuerpo 
y cuartel de Inválidos del Reino.—Aprobado por 
S. M. en Real órden da 1 .° de Enero de 1859. 
M.' ;»iy.M\«V. fti. v Mi» 
TÍTOLQ I . 
r|M th V' frJt 'm'ÍÍíM ,om\i/ ' 
DE LA ORGANIZACION Y PERSONAL. 
/jJíIOMl*íi¿ (.! íj .ÍÍ OÍR T1ohotíl: ir('»;•;! 
C A P Í T U L O I . "OiiyíifVi 7B7T tJ¿} no • • >11 ; • 
De la admisión y. salida de los Inválidos. MJ.M f y uat ¡j\;... oí «soDiluv 
Artícalo 1.° Conforme al Real de-
creto de W de Octubre de 1835, y 
leyes dé 6 de Noviembre de 1837 y 
29 de Octubre de 1856, la Nación 
recibe bajo su inmediata protección 
á todos los individuos del ejército 
permanente, de la reserva y de la 
arflaáda qué se hayan inutilizado en 
sa defensa, y á cualquier otro español 
ó extranjero al servicio de España 
que se halle en igual caso. En su 
consecuencia, establecido el cuartel 
de Inválidos en Madrid, tendrán de-
recho á ingresar en él los mutilados 
y los totalmente inutilizados en cam-
paña ó en acto del servicio de armas 
equivalente. 
Art. 2.° El ingreso y permanen-
cia en ét establecimiento son volun-
tarios. El aspirante, sea cual fueré su 
graduación, deberá hacer solicitud á 
S. M. por conducto del Capitan ge-
neral del distrito en que resida, quien 
dispondrá se instruya el debido ex-
pediente y se practique el necesario 
reconocimiento por dos ó mas facul-
tativos castrenses, que bajo su con-
ciencia y honor certificarán el grado 
de inutilidad del solicitante. Si r e -
sultase comprendido en la ley por 
estar comprobados los extremos que 
contiene el artículo 1 é identificada 
3a perdona p o r medio de filiación, hoja 
de servicios ú otro documento equi-
valente que se reclamará de' quien 
corresponda, el Capitan general, con 
audiencia del Auditor de guerra, re-
mitirá el expediente al Director' Co-
mandante general de Inválidos y ex-
pedirá pasaporte al1 interesado para i 
su presentación 'á este Jefe superior 
en el cuartel de Atocha. ¡'"> 
Art. 3.° Llegado dicho caso, el Di-
rector dispondrá que ¿e verifique el 
último reconocimiento por la comi-
sión facultativa1 permáiiénte, com-
puesta del1 .Tefe local dé lós hospitales 
militares de esta corte, de el del 
cuerpo de Inválidos y de otro que 
designé el Subinspector de Sanidad 
militar del distrito, quienes calificarán 
de nuevo la inutilidad del solicitante, 
y esta calificación, unida á la cotín 
probacion de la causa ú origen de 
aquella, motivará la propuesta que 
elevará el Director al Ministerio de la 
Guerra, con iñclüsion integra del ex-
pediente para la correspondiente de^ 
claraCion. Si del último reconoci-
miento resultase éontradiccién marca* 
da ó desconformidad con él priittero, 
lo manifestará el Director general de 
Inválidos al de Sanidad militar, para 
que de Acuerdo se proceda á tin ter-
cer reconocimiento en el rriédo y 
forma que se crea conveniente; 
Art. 4.° Los aspirantes1 Se^áli de-
clarados Inválidos en virtud de Real 
órden firmada por el Ministro de la 
Guerra1; y entre tanto qué recae la 
Real aprobación, los consultados! que 
lo soliciten serán agregados á este 
establecimiento con destino á una 
sección, que se denominará de inúti-
les agregados; y mientras permanez-
can en esta situación de espectativa, 
recibirán diariamente por socorro, el 
haber, pan y utensilio correspon-
diente al soldado de infantería, si no 
tuvieren de antemano consignado re-
tiro ó pensión mayor, y en habita-
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cion aparté y déstjnáda á este fin o b -
tendrán el trato y asistencia adecúa-' 
dos á sus clases y goces, abonándose 
mensualmente sus haberes al cuerpo 
por las oficinas militares, en vista de 
la reclamación correspondiente, que 
se hará acompañada de certificación 
librada por el Jefe del detall, y Visa-
da pór el Geñdrál Dircbtor, eh la que 
se exprese , la fecha y niotiyo de la 
agregación. / 
Art. 5.° Decidida por el Gobierno 
la propuesta, los individuos aproba-
dos serán alta con lodos sus goces 
desdé el día de la lleal resoluccion, y 
al qiie no mereciese está gr&cia se lé 
conducirá Cóú ofició motivado á lá 
Capitatlía gehéral dél distrito, pará 
que, refrendado el pasaporte, vuelva 
á la situación que tenia antqs de pro-
mover la pretensión. 
Art. 6.° Los Inválidos de todas 
clases, una Vez admitidos, no dis-
frutarán Sueldo ni gratificación ma-
yor que los que se señalan en este 
reglamentó, éxcépto los casos etl que 
por nitritos de guerra ó circunstan-
cias particulares de inutilidad, S. M. 
se dighare órdénár lo que fuere de 
su agrado. 
Art, 7.° La salida de los indivi-
duos dé tropa del cuartel dé Inváli-
dos deberá tener lugar mediante pro-
puesta motivada dél Director gene-
ral, ó en virtud de instancia del in-
teresado á S» M. dirigida por el con-
düeto^ regular, señalando el pueblo 
donde desea fijar su residencia y co-
brar la asignación de retiro que mar-
qué lá cédula qué al efácto sé lé éx-
pida por el Inspector ó Director del 
arma de que proceda; el cual ; en 
Vista de Íó3 antecedentes que le f é -
mita el Director de Inválido^, for-
malizará la competente propuesta al 
tefoór de lo dispuesto en la ley vi-
géüte. 
Art. 8.° Bíti térmifiós análogos á 
los de la tro¿á 'otíCéúdrán los Oficia-
les su salida del cualtel. El Director 
del niismo éleVará lá Correspondiente 
propuesta á 8. M. conforíhe á los años 
de servicio del solicitante. ínterin que 
en vista de los antecedentes y part i-
culares circunstancias que en él con-
curran, sefiale el Gobierno el sueldo 
de retiro que le corresponda confor-
me á reglamento, oyendo préviameiite 
al Tribunal Supremo de-Guerra y 
Marina, si lo estima conveniente, an-
tes dé expedirte él Real despáphck . 
Art. 9.' Los Oficiales que á solici-
tud propia hayan obtenido sú salida 
del establecimiento podrán volver á 
él por una vez mediante razones plau-
sibles, y siempre que acrediten qtié sú 
conducta ha sido puré y honrada, cúal 
corresponde al honor del uniforme que 
visten. Igual derecho bonsérVárán to-
dos los individuos de tropa que hubie-
sen obtenido retiro con pensión mfehor 
á la que señala el Real decretó de 29 
de Octubre de 1856; pero los que le 
obtengan con arreglo á sus pbescrip-
cionés, su sálida Será definitiva mien-
tras se hallen vigentes las disposicio-
nes que contiene'. El núéVo iiigreso 
tendrá lugar mediánté itistkhcid á 
S. M. por conducto dél Gamitan ge-
neral del distrito en que se halle, 
docúfnentada en lá forma qtie se i n -
dica anteriormente. 
Art. 10. A la salida del Estable-
cimiento con retiro de los individuos 
de todas clases, serán ajustados y sa-
tisfechos de los haberes personales 
Íüe les hayan correspondido desde ue tuvieron ingresó, siempre ijú'e el 
ciie^po los haya percibido de la Ad-
ministración militar. A los Inválido^ 
de tropa ábsálütáirieñte imposibili-
tados de andar solos ó á pié por ser 
ciegos, ó pór razón de inutilidad, se 
les auxiliará con un real de vellón 
por legu^i para pagó de un bagaje 
menor, con cai'gó al fóiídó géri^al. 
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, C A P Í T U L O I I . 
Composicion y organización del cuerpo y 
cuartel de Inválidos. 
><,;••]•• •1 • ' 'M " 'i' ai» 
Art. 44. Para la dirección, mando7 
administración y asistencia del cuer-
po y cuartel de Inválidos regirán la 
planta y la organización que á con-
tinuación se espresan: 
Una planá mayor, que se compon-
drá de los individuos sieuientes: 
De un Director general, Jefe supe-
rior del Establecimiento. 
: De un segundo Jefe, Comandante 
del cuartel. 
De otro tercer Jefe, Secretario 
Archivero. 
De un Ayudante mayor. 
De un segundo Ayudante. 
De un Médico-cirujano. 
De un Practicante. 
De un Capellán. 
De un Alcaide. 
De uno ó dos porteros, seguu pida 
el edificio. 
De un organista y sacristan de la 
parroquia; 
De un maestro de escuela. 
De un cocinero. 
De upo ó mas ayudantes de co-
cina. ¡ 
De dos ó mas mozos sirvientes. 
Art. 4 2. De la fuerza indetermi-
nada de que conste el cuerpo de In-
válidos se formarán compañías de 4 00 
individuos, compuestas de todas las 
clases que tengan ingreso en el mismo, 
y á la cabeza de cada una habrá un 
Capitan ó Comandante, que será el 
Jefe de ella, auxiliado de un subal-
terno. 
Art. 43. Las compañías se divi-
dirán en dos mitades y cada mitad 
en las escuadras que el General Di-
rector estime conveniente, eü propor-
cional número de sargentos y cabos 
que haya, á fin de que cada una de 
ellas pueda estar mandada por un 
individuo de estas dos clases. 
Art. 4 4. Los cargos y destinos del 
cuartel serán desempeñados por indi-
viduos del mismo, en cuanto lo per-
mita su situación especial, su capaci-
dad y la naturaleza del destino; pero 
si para algún cargo no hubiese entre 
las clases del cuerpo individuo alguno 
que reúna las circunstancias necesa-
rias, el Director propondrá al Go-
bierno lo que juzgue mas conveniente. 
Los cargos indicados desde el de Al-
caide á los asistentes inclusive, serán 
de nombramiento del General Direc-
tor, á propuesta del segundo Jefe del 
cuartel, excepto el del organista, que 
lo propondrá el Capellan párroco del 
cuerpo. 
Art. 4 5. Los individuos del cuerpo 
de Inválidos que desempeñen cargo ó 
destino del Establecimiento no goza-
rán mas sueldo que el de su clase y 
de la gratificación que á su cargo es-
tuviere señalada en este Reglamento. 
Los que sean desempeñados por in-
dividuos de luera del cuartel disfru-
tarán los haberes que á sus clases 
respectivas correspondan en la infan-
tería del ejército activo, ó los que les 
designe el Gobierno á propuesta del 
General Director. 
C A P Í T U L O I I I . 
<' ! : ' r í Uí J> ' f' I 1 
Í , . : i,;, ;,.;t y p f.,..-, 
Dt ¡as übUgdbiunes de las clases del cúerft 
de In válidos i 
Art. 16. Todas las clases de que 
se compone el cuerpo de Inváliaos 
observarán lo dispuesto en las Orde-
nanzas generales del ejército en la 
parte que les toque y que corresponde 
á la obediencia, disciplina y subor-
dinación; y en todo Jo que concierna 
al buen gobierno y órden reglamen-
tario se atendrá á las obligaciones ex-
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presadas en los siguientes artículos 
y en el reglamento interior del cuerpo. 
Del Director. 
I ' ! . ii" i ' • ' ' 'I ' í í1 . i >•' "• • ' 
Art. 17. Para el mando y gobierno 
del cuerpo y cuartel de Inválidos 
habrá un Director de la cláse de Ca-
pitan general ó Teniente general de 
los ejércitos, nombrado por S. M. 
Art, 48. El General Director será 
el Jefe del establecimiento, y como á 
tal, le estarán subordinados todos los 
demás individuos de las diversas 
clases que de él dependen: cumplirá 
y hará cumplir cuanto disponen los 
1 reglamentos y previene la ordenanza 
general del ejército, que se observará 
estrictamente entoao lo que concierne 
á la disciplina militar, sobre cuya 
base descansa la suerte , el porvenir 
del Establecimiento y la gloria de su 
nombre, 
Art. 49. Cuidará igualmente de 
que todas las clases, así de Oficiales 
como de tropa, disfruten las ventajas 
y comodidades posibles, recibiendo 
un trato acomodado á su condicion 
y merecimientos, y que asimismo se 
les proporcione el desahogo y libertad 
que es propio de su destino, pero sin 
que nunca llegue á degenerar en 
una licencia, que sería altamente per-
judicial y reprensible, y por lo tanto, 
al General Director corresponde dic-
tar y variar , según su buen juicio, 
las disposiciones necesaria^ sobre la 
policía y buen régimen interior, 
dando cuenta al Ministerio de la Guer-
ra de lo que mereciere el conocimiento 
de S. M. 
Art. 20. Cuidará también del go-
bierno económico del establecimiento; 
no dispondrá ni permitirá por mo-
tivo alguno que ae los fondos, tanto 
generales como personales, se dis-
traiga cantidad alguna que no esté 
antorizada, y celaráftuy particular-
mente que todas las que de dichos 
fondos se saquen, despues de obteni-
da su aprobación, se inviertan es-
trictamenie en su destino, que debe-
rá siempre tener por objeto atender 
al brillo del cuerpo y del estableci-
miento y á la asistencia y mejor trato 
de sus individuos. .o 
j. . • .„• ;< ' O / , - f •  — 
Del Comandante del cuartel. 
Art. 24. Bajo la denominación de 
Comandante del cuartel habrá, con 
Real nombramiento, un Jefe de la 
clase de Brigadier, el que como se-
cundo del General Director hará sus 
veces en ausencias, enfermedades y 
vacantes. Como tal segundo Jefe, man-
dará á todos los individuos del cuerpo 
y demás empleados en el estableci-
miento, y visitándolo á menudo y á 
distintas horas, tanto para estar á la 
mira de la asistencia que se da á los 
Inválidos, como para que se observe 
la policía y demás extremos que con-
ciernen al brillo del cuartel y bienes-
tar de sus individuos. 
Art. 22. Como responsable del 
cumplimiento de lo prevenido en este 
reglamento y de todo lo que tenga á 
bien disponer el General Director, así 
como de que los individuos cuyo man-
do y cuidado le está encargado y re-
comendado como es debido, pasará, 
lo menos una vez cada último sábado 
de mes, una escrupulosa revista de 
vestuario, menaje y utensilio, corri-
giendo inmediatamente las faltas que 
advierta, de lo que, así como del re-
sultado de las revistas, dará cuenta 
personalmente al General Director. 
Art . 23. Por igual motivo presen-
ciará cada tres meses la lectura que 
del ajuste personal ae manda hacer á 
cada individuo, á fin de que oida la 
satisfacción ó la queja, sea en el acto 
atendida, desvanecida ó satisfecha; y 
cada año ¡se hará, en jsu presencia, 
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leetura del feudo general y estad*) del 
personal de haberes, cuyos documen-
tes presentará al .General Director, 
attte el cual se practicará el arqueo 
general para su satisfacción y sin que 
esto «impida se hagan en el resto ddl 
año los que este superior Jefe tenga 
á bien ordenar. «:/¿-m?í 
Art. 24. Todo cuanto en los ar -
tículos 4 9 y 20 se recomienda al Ge-
neral Director, será obligación pecu-
liar del < Comandan lé del cuartel; que 
es el úniiCo responsable á aquel de Jast-
ial tasque encuentre ^ tant© en la po-
licía como en lá parte económica y 
buen, régimen inífer'ior del cuerpo, i : 
>'Art..:25¿i¡ De las novedades que 
ocurran y providencias que adopte 
por sí, deberá dar puntual y diaria-
mente parté al General Director, y lo 
hará verbalmente asimismo siempre 
que este se presente en el estableci-
miento, acompañándole mientras per-
manezca en él y en su visita ó revis-
ta, para sastifacer á sus preguntas ó 
esclarecer sus dudas ; obedeciendo 
por sí, y haciendo ejecutar á los de-
más lo que dicho superior Jefe tuvie-
re á bien ordenar. 
Art. 26. En lá parte orgánica y 
reglamentaria no variará lo mas mí-
nimo sin-contar antes con el asenti-
miento del General Director; £ero' en 
aquellos caáos que -exijan prorito re-
medio ó resoluoión instantánea, y en 
cualquier otro que ocurra ¿ no pre-
visto por aquel, dispondrá por sí desde 
luego do que juzgue mas conveniente 
y opórtuno, cuidando de entejar en 
seguida al expresado superibr de'la 
providancíh que haya tomado. 
'Arti'^Tv «tTodbs los dias, á la hora 
que el Generáli Director señale , se 
presentará en su casa ó pabellón pará 
íJ nbif sur rift 
recibir sus órdétttís , disponiendo éü 
; seguida lo conveniente para su tíutii-
plimiento, del cual, coma ya se ha 
dicho, será el único responsable. 
Art. 28. El Comandante del cuar-
tel intervendrá en los asuntos econó-
micos del establecimiento, y pbhdrá 
su V.° B.° en todos lós documento* dé 
; caja: y'Secretaría que hagan referen-
cia á la generalidad del cuerpo, ex-
cepto lodos Jts que sean de lá compe-
tencia exclusiva del Genéral1 Di rector. 
Art. 29. Como interventor en los 
asuntos económicos y de cotítablidad 
tendrá una llavé de cada una (& l&s 
dos cajas, y será responsable de que 
se extraiga" cantidad alguna sin la 
competente autorización del Géneral 
Director, siendo también de su deber 
el vigilar que todas las extraídas se 
inviertan en su verdadero destino, sin 
distraerle para otro objeto tflgünolá 
menor parte de ellas, bajo su más éS^ 
trecha responsabilidad. 
T l n í H C' 
vJ jG lf» n a fi>i ff.j/>up fjí ó iiei'tyfeÉJJW! 
/ Mtosteri® 6 ftbtoáiSBj Bi'ibu^lJí 
fif^líUWq M rp frítfd t»5 Ofí^  fibp 
• ; Del Secretara'Arckivelv. ' u ' 
Art. 30. Bajo él cáráéter de Se-
cretario Archivero habrá un tfe'rcer 
Jefe de la' clase de Tentettfé Gorohel 
ó Coronel, él qué tendrá «i cargo 
el déspácliO de la oficiriá del cuerpo y 
el de la Secretaría y Archivo de la 
Diréccion, bajo la organización que 
el General Director considere mas 
conveniente: Dichb Jéfe desempeñará 
CU el cúerpo y cuartel dé Inválidos 
las fuheionés 1 respectivas y análogas 
á'lafc del Teniente Coronel, ¿segúndo 
Jefe de un regimiento, conservando 
su puesta en el escalafón genferal de 
su arma; y la opcion á los áscéhsos 
i que te correspondan porántigüédád, 
elección ó mérito égpeCial. 
o' , ¡ . . ; - "¿jr»i'i, • ol rjp ' iüi:,. i- • 
m (Se continuará). 
itGÍjjfbil /üiii uiftloo ' J'Í'ímCv^U; ' 
LICEN 
PUNTOS 
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Por Reales órdenes de40/44 y47 iéfactual, se conceden las licencias y prérvgas siguientes: 
<?* o» 
C 
CUERPOS. ! ? 
RfcgTo. ^uchaná. . 
Provl. Monlerev. 
Resto, ¿amora . . . 
- ij. 
\ 
Idem S b r i a . . . . . 
Idem L e o n ¿ . . . . 
Idem Hxtremad.2 






Idem. . . 
Idem. i.. 
Capitan 
Idem. . . 
NOMBRES. 
PARA RESTABLECER SU S J L U % 
- ~ X' r <f c- r. ~ o ^ . , 
D. Francisco Cubot-y Bibiloni . : . . . 
D. Alejandro Frenollera y Mirálles 
D. Antonio Cernadas y Roshdo^ . . 
. ASUNTAS P&Wtiis. - . . . ,v • . • * f\. 
D. Toribio Valvérde. 
D. Jacinto A l v a r e z . . . . . . 
D. Francisco Miranda. . . . 
o 
PRÓROGÁS. 









S i - i 
55 % * 
Dos idjfm. : ¿ -
Idem. 
Idem. J • T~. i A 
'-o T> 
s £ £ O -» a» cv ^ j ^ -j; c » a J ? - ~ r ca Q c a ñ f i o c i a i í — 1; — ^ 
- ^ - % g 3 ¿•j -.ll 










Los Sres. JefeÁ de los cuerpos que se expresan ordenarán á sus respectivos 
habilitados recojan del regimiento de la Princesa el número de escalafones 





Provincial de Pamplona. , . 
De Tudela 
T o t a l . . 
ESCALAFONES. 
De Oficiales. De sargentos primeros. 
-
8 1 6 
9 4 6 " 
8 4 
' s. 4 * i 4 
2 9 i 4 0 
, 'i . . . . o . { 
Los que á continuación se expresan del del Infante: 
•• — 
Infante 
Castilla . . . . i 
Lucha na ! 
Granada 
Barbastro v 
Provincial de Murcia 
De Lorca 
De Albacete 
De Valencia • • • 
De Alicante 
De Castellón. 
De Alcañiz. i V De Játiva 
De Requena - • • 
De Segorbe. . . . 
De Alcoy. 


































1 4 9 
',->. i 
7 
JjOS que á continuación se expresan del de África: 
^ ^ ~ 1 L 
Africa L . ? ! * 
Albuera . . . i . •>-/ . /»». . « • • • • 
Iberia •«»«• /-••••»»»i •»«» n* * » • • • 
9 r" 
0 3 O H 
4 4 










. . flirt. , :"U; . . :, • ••'« 1 .-«.i 0 ! 
! «c*. 
t ' - > 0 ' 
Do Oficiales. lie sargentos primeros. 
Provincial de Gái 
De E c i j a . . . . . . . 
De Haelva 
De Utrera 
. . . . « . . « t . . . . . . . . 
a i . . . . . . . . . . . . . . . 
i . . . • « * • . . . . . . . . . 
. . . . 2 . 
9 
6 
i " ' 3 " 
. . . . ííi 'JÍ*. ,:} f a 
• • ' \ > G : 
. • J . ' j t í 
De Algeciras.... i» C 4 . • u l ' f . h 4 . ; • ) v ' i 1 
1 TOTAL* 6 8 io
r . 
j : • ; 
9 2 
Los que á continuación se expresan del de Soria: 
4 0 4 6 
San Fernando— 
A f n r / » í a ' 
4 6 
6 . . 
4 6 
4 6 .1/ 
8 
8 
: . ' . . ,'jñ' i-u 11• • : • 
Cazadores de Barcelona.. X 
Simancas 
Provincial de Jaén.. 
F i o ftrannrl» 
}. . ti, ?, 
4 • 
: . . . . . S 
5. . 
¡ 4 . . . u 4 ; ; / , 'Vví ; 







! De Baeza 
V Y Ú i h V 
. . . . . . . . . . . . . . . 
T p T A I f . . i . . '•1? V - ' . ivp Wi 9 7 
expresan del de Navarra: Los que a continuación se 
a . ¡ í -i i-
b ¡< !.' •• • • - . fc'^IÚff 
4 6 
. 8 ¡ r m, } 





Provincial de Leo 
Do Ciudad-Rodrií 
, . . . . . < . . . . . . . . i - • • « 
4 . . • » 
4 




nno? Vto tiMn^xí»//; ñü» >h »ta 




Cazadores de Ciudad-Rodrigo.. 
Provineial de Burgos 
De Logroño 
De Soria •. • 
De A r a n d a . . . . . . . . . 
De Santander . . . ; 
n i ' _ | * 
TotaUi t . . . . 
* i á 
t I i 
ri j ^ i t-'O IT 
los que á continuación se Expresan dél fk Asturias: 
T T ^ r 
. . . e 
. . J O .^nolo 
. 3 . 
í : . . . t i 
. . . 5 . . 
fc;;; y v I 
. í 
36 
. „pbn$íh I ¿ir . . . 4 6 
oí. 9otn * 
' ifjflíüílif 
oí» IjJ flivo'i4! 
iiííí m/r.1 i 
~ />! •.;i;/í 'jií 
Muía 
. . . fixiiíf oO 
TxoIüHTr 
< i ' . 
Asturias. 
Búrgos : 
Cazadores de Figqeras.. 
Arapilés I . . . . .0 
Provineial de Mallorca.. , í 
0 * 
* Totalí), 





. . . 3 . . . i,j ' áf, ¿<> /o JH 
. ..GI/uí/H 
. í .->rfglllij|f-:3 0<J 
De Oficiales: 
m 
los que á CQtU0Mci&nvsa expresan del de León: O I S A u T l 
De sargentós primeros, j 
¡¡«•Tul León. . . . . . . . . . ....... 
Provincial de Cáééres.. 
De Badajoz..... i
1» 1 . • . . . . . . . 
De Píasencia. • • 
OS j • • . f . • • • • 







42 smm j 





Í f'én 1 
huí». Y i 
34 





4 . • mrn 
. i JI fililí 
* i y.,,-! 
. • j.'Í.'i'IA. J 
34' Í flf V ' 
. . . 
W Hit! 
COMISIÓN DÉ JEFES. r j r i . . . . . 
ElExqnío. Sr. Director geneu 
arma por s!u resolución de 212 aprue-
Da el nombramiento hecho para Di-
rector de las escuelas en favor del 
Teniente del regimiento de.Burgas, 
D. Miguel Rubio é Ibañez. 
COLOCACION. 
,» í.Blf I/ H .Qí>[wmH ÜE¿ 
.jtoiY £K j _ — D O ioUsa ! 
bhhiiU lí { . . j 
correr á la viuda é hijos del Teniente 
que fué del regimiento de San Fe tu-
nando D. Francisco Fernandez Cíapi-jv 
II- i' ' i J . - : . . ' ' J - ÍIILTÍÍI - / 
Por Real órden de 4 O del actual se 
ha servido S. M.' conceder kü Real 
permiso para que pueda venir á la 
Península á continuar sus servicios 
jil Subteniente del Ejército de Filipi^ 
pas D. Gregorio Sánchez y Va lera, por 
jiaber cumplido en aquellos dominios 
el tiempo de permanencia que está 
6eñalado; en cuya virtud se le ha 
(lado colocaci'on éii la quinta compa-í 
pía del segundo batallón del" regi-
miento de Africa, número 7. 
•; . . j " '' " 
SUSCRICION. 
•V ' 
Habiéndose abierto una suscricion 
en la Gaceta militar? con objeto de so-
JAttOfóáH M'W Í^H^ MI - rdíffllA 
lia, muerto en, la travesía de Melilfa $ 
Granada, se..hace.saber á, los seqqre 
Jefes y Oficiales, por si gustansusori 
birse por la cantidad. que. tengan i 
bien; pudiendo los Jefes de los cuer 
pos escoger el r^edio que les parezc 
mas conveniente para hacer la remi? 
sion de las cantidades que puedai 
reunirse á D. Mariano Perez de Gas-
tro, Director dé la Gacetú militar 
Capitan de artillería. - -
1 I íiüíjlclfi') ¡ 
• >i (Lo.!'. . i . . . í, i jbf.lv'. ' 
ANUNCIO. R l | ( ; | 
fuoflSíeV | l I... oiJ^«ihfíi ! 
fci ibflM r a ftidVfií^T J 
Las Intiit'úcibnes de seguridad pú> 
blica en Espanto, y sus dominios deVl-
tramar, bosqúejo histórico , y regla-
mentario por el Brigadier C. X. dé 
- t Un feTUL^/ Sñiidoval. Ü  tomo en 8.° Se vende % 
40 rs. en las librerías, de Bahilly-
Bahilliére, ^)le del Príncipe, nume-
ro 4 4, y de Cuesta, calle de Garrotas, 
número 9. 
i 
192 Ir. * » , F ^ f*" , . i 
S i T U A e i O N de los regimientos del arma y batallones de Cazadores en él día d? 
la fecha. 
NOMBRES. 
R e y . . . . . . . . . 
Re ina . . 







C ó r d o b a . . . . . 
San Fernando 



























































A l b u e r a . . . . , . 
Cuenca.. 
Luchana 
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NOTA. Las Planas Mayores de los batallones provinciales residen en las capita-
les de que toman estos el nombre. 
MADRID: 1859.-IMPRENTA NACIONAL. 
